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При функционировании русского языка вне территории исконного 
распространения русского языка – России, в ином социокультурном 
окружении, при его взаимодействии с иной действительностью и с иными 
языками и особенно при усвоении русского языка и его употреблении 
носителями других языков и культур в нем неизбежно возникают 
семантические лакуны, требующие заполнения.  
Постоянное нахождение в этногетерогенной среде и практическая 
необходимость вступать в активное межэтническое взаимодействие способны 
формировать определенный образ жизни, при котором человек существует и 
действует в разных этнокультурных средах. Лексическая система языка, 
таким образом, является отражением конкретного предметного мира и 
соответствующих отношений в нем. Наличие иноязычных элементов в 
русском языке объясняется как лингвистическими, так и 
экстралингвистическими факторами и «получает свое выражение в том, что 
наш язык выступает в виде сложной разноуровневой системы, состоящей из 
общих и отличных (относительно других языков) лингвистических единиц и 
структурных формул» [Бондалетов 1993: 43]. Общее в его номинативной 
системе постоянно увеличивается за счет чужого материала, новых 
заимствований – разнообразных в тематическом, семантическом и 
стилистическом плане. Элементы сходств и различий в русском языке разные 
и в количественном, и в качественном отношении. Это зависит от многих 
причин, прежде всего от происхождения и истории языка, от взаимных 
контактов, функционирования в современном человеческом сообществе, от 
характера языковых и культурных взаимоотношений. 
Рассмотрим процесс освоения заимствованных слов на примере русского 
языка в Казахстане. Количественное увеличение лексического состава 
русского языка в Казахстане, происходящее за счет регионализмов (единиц, 
заимствованных из казахского языка, и собственно русских единиц, 
отражающих реалии казахстанской действительности), составляющих 
вариантный слой, постепенно приводит к качественным изменениям, 
проявляющимся в актуализации того или иного значения многозначного 
слова, особенностях сочетаемости, грамматических и орфографических 
изменениях, расхождении в семантике (дифференциация значений слов) и 
формировании соответствующей картины мира.  
Расширение лексической системы русского языка, функционирующего и 
развивающегося на территории суверенного Казахстана, происходит за счет 
двух источников: 
1. Актуализации слов русского языка для передачи реалий современной 
действительности Казахстана и создание лексических единиц от русских 
корней по моделям русского языка. 
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2. Заимствования лексических единиц из казахского языка, или 
посредством казахского языка, для заполнения лакун, связанных с 
отсутствием определенных понятий и реалий в русском языке и русской 
культуре, необходимых для осуществления коммуникации в социокультурном 
пространстве Казахстана. 
Остановимся на заимствованиях, представляющих собой наименования 
реалий, актуальных для казахстанской действительности.  Заимствованные из 
казахского языка лексические единицы в содержательном плане расширяют 
языковую картину мира, а в словообразовательном плане подчиняются 
законам русского языка. Особый интерес представляют деривационные 
производные тех единиц, при образовании которых актуализируются и 
исконно русские, и иноязычные морфологические и словообразовательные 
элементы.  
В качестве примера рассмотрим слово «болашак». В переводе с 
казахского языка «болашак – будущее, будущность, грядущее» [Сыздыкова, 
Хусаин 2002: 154]. В русском языке Казахстана частотно используется слово 
«Болашак» в качестве имени собственного. Болашак – международная 
образовательная стипендия президента РК Нурсултана Назарбаева, 
программа обучения за рубежом, организованная по инициативе Президента 
страны в 1993 году, в настоящее время она перешла на новый виток 
развития, поскольку с 2005 года до 3000 увеличилось количество 
финансируемых государством образовательных грантов. Название 
программы стало широко распространенным и употребляется в русских 
текстах без перевода и пояснения. Приведем некоторые примеры из 
казахстанских газет, издаваемых на русском языке: 
«Швейцария выразила просьбу о включении большего количества 
швейцарских вузов в список партнеров президентской программы 
«Болашак»» (http://www.kazpravda.kz/c/1336179472); 
 «Как известно, с прошлого года подготовка кадров в рамках 
стипендии «Болашак» осуществляется только по программам 
магистратуры, докторантуры и научных стажировок, что вполне 
оправданно…» (http://www.kazpravda.kz/c/1336181379); 
«…претенденты на стипендию смогут получить необходимые 
сведения о стипендии «Болашак», что особенно актуально в связи с 
изменениями, внесенными в программу в нынешнем году…» 
(http://www.kazpravda.kz/c/1336089983) и другие. 
От названия стипендии с помощью суффиксов «ов» (при добавлении к 
основе существительного образует прилагательное со значением 
принадлежности чего-либо лицу) и «ец» (продуктивная словообразовательная 
морфема, при помощи которой образуются имена существительные, 
являющиеся названиями лиц мужского пола – носителей признака, 
заключенного в мотивирующем слове) образуется прилагательное, 
обозначающее  лицо, обучающееся по программе «Болашак» → 
болашаковец. Например: 
«Болашак» модернизируется. Отвечая на вопрос об эффективности 
программы, Гани Ныгыметов отметил, что Казахстан в настоящее время 
занимает 37-е место по индексу развития человеческого капитала, 
представленному Всемирным экономическим форумом в Давосе, и в этом 
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достижении, несомненно, есть заслуга болашаковцев. Согласно данным 
Государственного центра по выплате пенсий, среднемесячная зарплата 
болашаковца, работающего в стране, составляет 414 тысяч тенге…» 
(Каз. правда, 2015.08.18) и другие. 
 «Только на города Астану и Алматы приходится 57% всех 
болашаковцев. Стипендией не предусматривается квота для молодежи, 
работающей на селе. В то же время установлена квота для 
государственных служащих» (http://www.kazpravda.kz/c/1336181379); 
«Переход на программно-целевой метод подготовки кадров. Согласно 
ему каждый отправляющийся за рубеж болашаковец будет обучаться по 
заявке конкретного работодателя, подтверждающего, что по окончании 
обучения кадр с такой квалификацией будет востребован» 
(http://www.kazpravda.kz/c/1334002200); 
«Такого рода проекты у банков обычно не пользуются большой 
поддержкой, поскольку связаны с рисками. Привлекло мое внимание то, что 
руководитель проекта – болашаковец, это было некой гарантией, что он 
его «вытащит»» (http://www.kazpravda.kz/c/1332200445); 
«Образ Максута Бактибаева в фильме «Ради будущего» воплотил 
актер ТЮЗа им. Г. Мусрепова Ельдар Отарбаев, сыгравший роль Сабита-
болашаковца, после учебы вернувшегося в родной аул и возродившего 
развалившуюся в кризисные годы птицеферму» 
(http://www.kazpravda.kz/c/1332200445) и другие. 
В последние годы в письменных и устных текстах стала активно 
использоваться форма «болашакер», также обозначающая лицо по 
отношению к названию программы: 
«Маленькими шагами можно делать большие вещи»: болашакер ищет 
средство от рака… Казахстанский ученый Елдар Байкен ищет 
эффективное лекарство от рака, передает корреспондент Tengrinews.kz» 
(https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/malenkimi-shagami-delat-bolshie-veschi-
bolashaker-ischet-354229/	     Дата обращения: 10.10.2018); 
«Топ-10 известных болашакеров. … Однако не все студенты 
почитают за лучшее остаться за границей. Есть те, которые вернулись 
работать в Казахстан. Сегодня это известные люди. LS решил составить 
список известных выпускников-болашакеров» (https://lsm.kz/archive-top-10-
izvestny-h-bolashakerov. Дата обращения: 26.10.2018);  
«…в Казахстане сформировался свой собственный управленческий 
класс – так называемые болашакеры…» (http://sayasat.org/articles/2079-chto-
djal-strane-bolashak  Дата обращения: 26.10.2018) и другие. 
Представленные выше тексты взяты из государственных СМИ, 
отражающих письменную форму языка. Показателем того, что в устной форме 
данная лексическая единица тоже используется, могут служить посты в  
Facebook, процитированные в статье газеты «Казахстанская правда»: 
«…Орфография и пунктуация автора сохранены: «Есть качества или так 
сказать описания людей ну не совместимые между собой... Вот и с первого 
дня знакомства с этим человеком, я удивился как может столько качеств 
пересечься в одной личности... спортсмен занимающий высокую 
должность, это конечно не редкость в Казахстане, но человек занимающий 
хорошую позицию в одном из престижнейших Акционерных Обществ 
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("Самрук-Казына" – Прим.ред.), продолжающий удивлять своими 
спортивными достижениями, и постоянно занимающийся 
самообразованием, плюс к этому еще и Болашакер ... это меня и 
удивляет... и сегодня, он обрадовал своим очередным достижением став 
Вице-чемпионом по Джиу-джитсу на мировом первенстве в Сан-Франциско 
(IBJJF World No-Gi Championship!) Поздравляю друга», – написал Мусин в 
Facebook» (https://www.kazpravda.kz/news/sport/aidar-mahmetov-zanyal-vtoroe-
mesto-na-chempionate-mira-po-dzhiu-dzhitsu) и другие. 
Возникает вопрос, каким образом возникла форма «болашакер» в 
русском языке?  
В Послании 2007 года «Новый Казахстан в новом мире» Н.А. Назарбаев 
предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство 
языков»: «Казахстан должен восприниматься во всем мире как 
высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками. 
Это: казахский – государственный язык, русский – язык межнационального 
общения и английский – язык успешной интеграции в глобальную экономику» 
[Назарбаев 2007]. Переход к трехъязычию в настоящее время 
осуществляется в рамках Плана Нации «100 шагов» и ГПРОН на 2016-2019 
годы. Реализация программы трехъязычия направлена на освоение 
казахстанцами казахского, русского и английского языков, на активное 
применение всех трех языков.  
В связи с тем, что обучение по программе «Болашак» проходит в 
зарубежных странах, чаще всего англоговорящих, можно предполагать, что 
форма «болашакер» появилась с помощью английского языка. Рассмотрим 
этот процесс на примере текста на английском языке: 
«N. Nazarbayev intends to send bolashakers on managerial positions to 
regions. 
Speaking at the forum dedicated to the 20th anniversary of «Bolashak» 
program, Kazakh President Nursultan Nazarbayev stressed the need to send 
graduates of "Bolashak" program to the regions on managerial positions. 
The President noted that a good job opportunity for «Bolashak» graduates 
appeared due to the introduction of automated competitive selection for the civil 
service in the country. 
«I sent by one bolashaker to every region as deputy governor. Now they are 
working fine. We will use this practice in every district and cities. Do not be afraid, 
we must learn to head small community, and then bigger and bigger communities. 
In the future you will run Kazakhstan,» Nursultan Nazarbayev told» (News Agency 
home page - www.strategy2050.kz. https://strategy2050.kz/en/news/3785/) 
Тот же текст в переводе на русский язык: 
«Н. Назарбаев намерен отправлять болашаковцев на управленческие 
должности в регионы. 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул 
необходимость в ближайшее время направлять на управленческие 
должности выпускников программы «Болашак» в регионы страны. Об этом 
он заявил сегодня в ходе юбилейного форума Международной стипендии 
«Болашак». 
 «Есть и трудности в вашем продвижении. Я постоянно слежу, все ли 
болашаковцы прибывшие, устроены на работу, все ли приняты. Вы 
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думаете, что там которые сидят, так просто хотят уступить свои 
места вам? Ничего подобного, но надо пробиваться, показывать себя 
лучшими», – обратился к выпускникам программы Глава государства. 
Вместе с тем, Президент отметил, что хорошая возможность 
трудоустройства появилась у болашаковцев в связи тем, что в стране 
начал проводиться автоматизированный конкурсный отбор на 
государственную службу. 
«По одному болашаковцу я направил в каждую область заместителем 
акима, они прекрасно работают. Также в районах, в городах, везде мы так 
будем делать. Не надо бояться, надо учиться управлять маленьким 
коллективом, и все большим, и большим. Кто будет управлять 
Казахстаном, если не вы в будущем», – сказал Н.Назарбаев» (News Agency 
home page – www.strategy2050.kz. https://strategy2050.kz/en/news/3785/)  
Суффикс -er в английском языке имеет несколько значений, данный 
суффикс добавляется к именам конкретных предметов для образования 
существительных, которые относятся к людям, знающим или изучающим этот 
предмет: a philosopher  философ (= человек, который знает философию / 
исследования) и т.д.  
Как видим из приведенных текстов на двух языках, bolashaker в 
английском тексте соотносится с болашаковцем в варианте на русском 
языке. Очевидно, что слово «bolashaker» входит в русские тексты с помощью 
транслитерации и уже в формате «болашакер» используется как синоним 
«болашаковца». Таким образом, в русском языке Казахстана в связи с 
особыми условиями функционирования и взаимовлияния языков в рамках 
программы трехъязычия могут появляться различные варианты форм от 
одного и того же слова, которое само по себе является иноязычным. Такие 
примеры не единичны, что свидетельствует об актуальности проблемы и 
необходимости научного описания подобных активных процессов, 
наблюдаемых в казахстанском варианте русского языка. 
Ограниченный регион инонациональной среды, в нашем случае – 
Казахстан, в котором функционирует и развивается русский язык, 
способствует пополнению лексического состава за счет заимствованной 
лексики – регионализмов, которые адаптируются в языке при помощи русских 
словообразовательных аффиксов, а также аффиксов других языков.  
Корпус вариативных элементов, помогает обеспечивать реализацию 
коммуникативных потребностей личности в социокультурном пространстве 
Казахстана.  
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